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Presentación	y	metodología	
	
1. Presentación	del	informe	
 
Este documento de  trabajo presenta un  informe de caracterización de  las  revistas españolas 
de  Antropología,  basado  en  los  contenidos  bibliográficos  registrados  por  la  base  de  datos 
ISOC1 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un 
panorama  lo  más  completo  posible  de  estas  publicaciones,  aprovechando  la  información 
acumulada en este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
− Identificación de las publicaciones. 
− Características de  su producción  científica:  cobertura,  idioma,  autoría  y  afiliación de  los 
autores. 
− Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos  que  se  presenta  en  el  Documento  de  trabajo  ISOC  2014/04:  Categorización  de  las 
revistas españolas de Antropología: Propuesta de indicadores sobre trayectoria, apertura de la 
autoría e internacionalidad en el periodo 2004‐2013. 
La base de datos  ISOC reúne  información bibliográfica sobre  las revistas científicas españolas 
editadas  desde  1975.  Es  un  producto  elaborado  actualmente  por  el  Centro  de  Ciencias 
Humanas  y  Sociales  del  CSIC,  y  anteriormente  hasta  2007  por  el  Centro  de  Información  y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos  recogidos han  sido  revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización,  tanto para completar datos como para corregir  los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a  la normalización de  la forma de  los autores, a 
fin de reducir  la posible tasa de error y ofrecer una  fuente de datos  lo más correcta y  fiable 
posible.  En  posteriores  documentos  de  trabajo  se  espera  continuar  esta  labor  con  otras 
disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
 
 
1  http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp  para  la  interfaz  para  suscriptores  de  consulta  de  registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología	aplicada	
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de octubre de 2014 en la base de datos 
ISOC y el directorio de revistas  ligado a este producto. El periodo analizado es de diez años, 
limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar  presentes  en  el Directorio  de  Revistas  de  Ciencias  Sociales  y Humanidades  de  las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Antropología con la 
consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en  este  sentido,  las  revistas  no  calificadas  en  el  sistema  Latindex  que  han  dejado  de 
indizarse  en  la  base  de  datos,  así  como  algunas  otras  publicaciones  consideradas  no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011‐2013. 
4. Tener completados en  la base de datos  ISOC  información de  la afiliación  institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004‐2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en  la base  ISOC con artículos referidos a Antropología 
que no se incluyen en el estudio, bien porque se trata de revistas categorizadas en el directorio 
en otras áreas temáticas, o bien se han considerado misceláneas, o bien porque no cumplen 
los criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Antropología, con indicación de su inclusión o exclusión en 
este documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de  las bases de 
datos  bibliográficas  del  CSIC,  información  sobre  la  entidad  editora,  ISSN,  periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
Datos de producción científica 
Se  han  realizado  búsquedas  en  la  base  de  datos  ISOC  sobre  los  registros  de  los  artículos 
recogidos  para  cada  revista  en  el  periodo  2004‐2013.  No  se  incluyen  en  este  producto 
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editoriales o  introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre  cada  título  de  revista  se  ofrecen  datos  de  los  siguientes  aspectos,  de  acuerdo  a  lo 
recogido en ISOC: 
− Cobertura en el periodo,  total de  artículos, media  anual  y mediana  respecto  a  los  años 
publicados.  Los  números  publicados  como  correspondientes  a  más  de  un  año,  se  han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012‐
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013‐2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
− Idiomas  de  los  documentos,  agrupados  en  lenguas  iberoamericanas  (catalán,  español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués  junto a  los  idiomas del Estado español, en atención a que  la procedencia de 
estos  textos  puede  provenir  de  diferentes  países  de  la  Comunidad  Iberoamericana,  así 
como traducciones a estas lenguas. 
− Datos  referidos  a  la  autoría  de  los  artículos:  total  de  autores  diferentes  en  el  periodo, 
frecuencia  y nombre del  autor o  autores de mayor  frecuencia de  aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
− Procedencia  institucional  de  los  autores,  de  acuerdo  a  los  artículos  que  incluyen 
información de su afiliación  institucional:  institución o  instituciones de mayor  frecuencia 
en  el  periodo,  principales  países,  distribución  regional  de  la  procedencia  internacional 
(Europa,  Latinoamérica,  Estados  Unidos  y  otros),  así  como  número  de  artículos  con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
− Clasificaciones  empleadas  con  mayor  frecuencia  en  los  artículos  de  cada  revista  en  el 
periodo 2004‐2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor  (Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del  CSIC)  de  acuerdo  a  una  tablas 
predeterminadas  creadas  específicamente  para  la  base  ISOC.  Se  recogen  los  tres 
principales  epígrafes,  ampliando  este  número  si  hay  varios  valores  con  la  misma 
frecuencia.  
− Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004‐2013. Estas entradas de materias son asignadas por  los documentalistas del centro 
productor  (Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del  CSIC)  de  acuerdo  al  léxico  de 
indización  empleado    para  la  base  ISOC,  considerando  diferentes  campos  de  análisis: 
descriptores,  identificadores  y  topónimos.  Se  recogen  los  cinco  términos  principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
 
2  La  tabla  de  clasificaciones  empleada  puede  consultarse  en  el  Manual  de  Normas  para  el  análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual‐isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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− Nube  de palabras de  título  con mayor  frecuencia  en  los  artículos de  cada  revista  en  el 
periodo  2004‐2013.  En  este  apartado  se  ha  utilizado  el  software  Tagxedo3  para  la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los  títulos  de  los  artículos.  Se  han  eliminado  palabras  vacías:  artículos,  pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación	completa	de	revistas	españolas	vigentes	clasificadas	en	
el	área	temática	Antropología	en	el	Directorio	de	revistas	de	la	
base	de	datos	ISOC	
 
Título de la revista  Inclusión en el informe 
Afroeuropa. Journal of Afroeuropean Studies  Si 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana  Si 
Anales de la Fundación Joaquín Costa  No, revista no calificada en Latindex 
Ankulegi. Revista de Antropología Social  Si 
Antropo 
No, vaciado insuficiente en 
ISOC, ya que no se recogen 
artículos de antropología 
física. 
Anuario de Eusko‐Folklore  Si 
(Con)textos. Revista d'antropologia i investigació social  Si 
Cuadernos de Etnología de Guadalajara  NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra  NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía  No, revista no calificada en Latindex 
Etnicex  Si 
Etno‐Folk. Revista de Etnomusicología  No, sin números desde 2010 
Gazeta de Antropología  Si 
Historia, Antropología y Fuentes Orales   Si 
Indumenta  Si 
Jentilbaratz. Cuadernos de Folklore  Si 
Kobie. Antropología Cultural  Si 
La Madrugá. Revista de investigación sobre Flamenco  Si 
Oráfrica  Si 
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural  Si 
Perifèria. Revista de investigación y formación en antropología  Si 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia  Si 
Quaderns‐e de l'ICA  Si 
Revista Andaluza de Antropología  Si 
                                                            
3 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Revista d'Etnologia de Catalunya  Si 
Revista de Antropología Experimental  Si 
Revista de Antropología Social  Si 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares  Si 
Revista de Folklore  No, revista no calificada en Latindex 
Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa  Si 
Revista Murciana de Antropología  NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Revista Nuevas Tendencias en Antropología  Si 
Revista Valenciana d'Etnologia  Si 
Temas de Antropología Aragonesa  NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Trans. Revista Transcultural de Música  Si 
UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales  Si 
Zahora. Revista de Tradiciones Populares  No, revista no calificada en Latindex 
Zainak. Cuadernos de Antropología‐Etnografía  Si 
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1.	Afroeuropa.	Journal	of	Afroeuropean	Studies	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Equipo de Investigación Afroeurope@s: Culturas e Identidades Negras en 
Europa. 
ISSN: 1887‐3456    Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 2007‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://journal.afroeuropa.eu 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2007, 1 (1) a 2011, 5 (1). Se contabilizan 5 años completados. 
Se editaron 3 números en 2007 y 2008, dos en 2009 y 2010 y uno en 2011.  
No se editó en 2012 ni 2013. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 104. 
Media anual: 20,80    Mediana: 18. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 35 (33,7%): español 35. 
Otras lenguas 70 (67,3%): inglés 52, francés 18. 
Hay un documento bilingüe español‐inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 93 (en 104 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): López Rodríguez, Marta Sofía; Tacchino, 
Erica. 
 
Trabajos de un solo autor: 97 (93,3%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,7%) = 2 autores: 5 (4,8%); 3 autores o más: 2 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 98 (94,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Cádiz. 
Principales países: España (39); Nigeria (9). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (1); Estados Unidos (13); otros (25). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones extranjeras 2. 
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Perfil	temático	de	Afroeuropa.	Journal	of	Afroeuropean	Studies	
 
Clasificación más frecuente de los artículos
39  600708  Otras literaturas no hispánicas 
15  600701  Literatura francesa 
14  600704  Literatura anglosajona 
 
Términos de indización más frecuentes
55  Literatura africana 
18  Novela 
16  Mujeres 
14  África 
14  Narrativa 
 
Palabras de título más frecuentes 
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2.	AIBR.	Revista	de	Antropología	Iberoamericana	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red. 
ISSN: 1578‐9705    Periodicidad: Cuatrimestral desde 2006. 
Antigüedad: 2000‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.aibr.org/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2005, (39) a 2005, (43) y desde 2006, 1 (1) a 2013, 8 (3). Se contabilizan 9 
años completados. 
En 2005 incluye número especial. En 2006 se reinicia la numeración con el formato de volumen 
y número. Los publicados antes de 2005 no se recogen en la base ISOC por considerarse que 
en su contenido responde más al modelo de boletín que a una revista científica. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (10), ponencias (3), conferencias (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 184. 
Media anual: 20,44    Mediana: 16. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 184 (100%): español 181, portugués 4. 
Otras lenguas 17 (9,2%): inglés 17. 
Hay 17 documentos bilingües español-inglés y uno español‐portugués.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 218 (en 184 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Acuña Delgado, Ángel; Angosto Ferrández, 
Luis Fernando; López, Sergio D.; Martín Castro, David; Pichardo Galán, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 147 (79,9%). 
Trabajos en coautoría: 37 (20,1%) = 2 autores: 25 (13,6%); 3 autores o más: 12 (6,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 170 (92,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid, España (12). 
Principales países: España (91); Argentina (19). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (65); Estados Unidos (7); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 5. 
 
 
Perfil	temático	de	AIBR.	Revista	de	Antropología	Iberoamericana	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
84  850300  América Latina. Antropología 
25  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
22  050705  Antropología económica y del trabajo   
 
Términos de indización más frecuentes
24  Indígenas 
21  Etnografía 
21  México 
19  Argentina 
18  Antropología de género 
 
Palabras de título más frecuentes 
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3.	Anales	del	Museo	Nacional	de	Antropología	
 
Datos	editoriales	
Entidad editora: Museo Nacional de Antropología; Subdirección General de Museos Estatales; 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas; Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
ISSN: 1135‐1853    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action  
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (10) a 2013, (15). Se contabilizan 6 años completados. 
No se editó en 2008‐2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 49. 
Media anual: 8,17    Mediana: 8. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 43 (87,8%): español 43. 
Otras lenguas 6 (12,2%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 52 (en 49 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Romero de Tejada, Pilar. 
 
Trabajos de un solo autor: 41 (83,7%). 
Trabajos en coautoría: 8 (16,3%) = 2 autores: 6 (12,2%); 3 autores o más: 2 (4,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 39 (79,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Mus. Nal. Antropología. 
Principales países: España (35); Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas y extranjeras 1. 
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Perfil	temático	de	Anales	del	Museo	Nacional	de	Antropología	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  050105  Patrimonio Etnográfico y Museos 
10  850300  América Latina. Antropología 
  5  050707  Relaciones Sociales. Estudios Antropológicos 
  5  751507  Minorías y Grupos Étnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Museos etnográficos 
11  Museo Nacional de Antropología. Madrid
7  Fondos museísticos 
7  Patrimonio inmaterial 
6  Cultura africana 
6  Patrimonio cultural 
 
Palabras de título más frecuentes 
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4.	Anales.	Museo	de	América	
 
Datos	editoriales	
Entidad editora: Museo de América; Subdirección General de Museos Estatales; Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas; Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
ISSN: 1133‐8741    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action  
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (12) a 2012, (20). Se contabilizan 9 años completados. 
En el momento de la toma de datos no se había editado el número de 2013. 
Tipos especiales de artículos: homenajes (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 
Media anual: 13,33    Mediana: 14. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 120 (100%): español 120. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 101 (en 120 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Sarmiento Ramírez, Ismael. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (87,5%). 
Trabajos en coautoría: 15 (12,5%) = 2 autores: 13 (10,8%); 3 autores o más: 2 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 115 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (62); Argentina (18). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (48). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 4. 
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Perfil	temático	de	Anales.	Museo	de	América	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  851110  Arte Precolombino y Colonial 
28  850300  América Latina. Antropología 
19  109000  Arqueología Americana 
19  851010  América Latina. Arqueología y Prehistoria
 
Términos de indización más frecuentes
39  México 
27  Cultura precolombina 
18  Perú 
17  Nueva España 
15  Mesoamérica 
15  Fondos museísticos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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5.	Ankulegi.	Revista	de	Antropología	Social	
 
Datos	editoriales	
Entidad editora: Ankulegi Antropologia Elkartea ‐ Asoc. Vasca de Antropología. 
ISSN: 1138‐347X    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997‐    Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ankulegi.org/revista‐ankulegi/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (8) a 2012, (16). Se contabilizan 9 años completados. 
No se ha editado en 2013 o no se ha encontrado noticia de ello. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (5), ponencias (10). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 9,33    Mediana: 9. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 83 (98,8%): español 78, euskera 5. 
Otras lenguas 1 (1,2%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 92 (en 84 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bullen, Margaret; Esteban, Mari Luz. 
 
Trabajos de un solo autor: 73 (86,9%). 
Trabajos en coautoría: 11 (13,1%) = 2 autores: 9 (10,7%); 3 autores o más: 2 (2,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 77 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (57); Argentina, Brasil (6). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (15); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil	temático	de	Ankulegi.	Revista	de	Antropología	Social	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  850300  América Latina. Antropología 
14  050701  Familia y parentesco. Estudios antropológicos 
  9  050402  Migraciones. Estudios antropológicos 
 
Términos de indización más frecuentes
18  Investigación antropológica 
12  Etnografía 
11  Trabajo de campo 
10  Mujeres 
9  España 
9  Inmigrantes 
9  Metodología de la investigación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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6.	Anuario	de	Eusko‐Folklore	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Fundación José Miguel de Barandarián. 
ISSN: 0210‐7732    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1921‐    Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.barandiaranfundazioa.com/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2003‐2004, (44) a 2010‐2011, (49). Se contabilizan 6 años completados. 
Editados números dobles en 2003‐2004, 2005‐2006 y 2010‐2011. En el momento de toma de 
datos no se había editado aún el número de 2012‐2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 37. 
Media anual: 6,17    Mediana: 6. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 32 (86,5%): español 30, euskera 2. 
Otras lenguas 5 (13,5%): francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 25 (en 37 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Duvert, Michel. 
 
Trabajos de un solo autor: 37 (100%). 
Trabajos en coautoría: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 34 (91,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Etniker. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Navarra (6). 
Principales países: España (29); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (5). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil	temático	de	Anuario	de	Eusko‐Folklore	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  050501  Agricultura. Estudios Antropológicos 
5  050607  Arquitectura Popular, Construcción y Cantería 
5  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes
27  Encuesta etnográfica 
11  Navarra 
8  Agricultura tradicional 
8  Álava 
6  Enfermedad 
6  Vizcaya 
 
Palabras de título más frecuentes 
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7.	(Con)textos.	Revista	d'antropologia	i	investigació	social	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y África, 
Universidad de Barcelona. 
ISSN: 2013‐0864    Periodicidad: Semestral en 2008, anual desde 2009 
Antigüedad: 2008‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/contextos/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2008, (1) a 2011, (5). Se contabilizan 4 años completados. 
No se ha editado en 2012 ni 2013. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (4), notas (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 30. 
Media anual: 7,50    Mediana: 5,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 22 (73,3%): español 13, catalán 5, portugués 4. 
Otras lenguas 8 (26,7%): italiano 5, inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 34 (en 30 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Doñate Sastre, Miguel; Romero Noguera, 
Pablo. 
  
Trabajos de un solo autor: 26 (86,7%). 
Trabajos en coautoría: 4 (13,3%) = 2 autores: 2 (6,7%); 3 autores o más: 2 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 30 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Buenos Aires, Argentina (6). 
Principales países: España (12); Argentina (7). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (9); otros (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
	
Perfil	temático	de	(Con)textos.	Revista	d'antropologia	i	investigació	
social	
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  850300  América Latina. Antropología 
  5  050903  Prácticas religiosas, ritos y ceremonial
  4  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes
7  Etnografía 
5  Argentina 
4  Cambio social 
4  Trabajo de campo 
3  Antropología social 
3  Barcelona 
3  Brasil 
3  Ciudad de Buenos Aires 
3  Creencias religiosas 
3  Italia 
3  Prácticas religiosas 
3  Religiosidad popular 
3  Ritual 
 
Palabras de título más frecuentes 
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8.	Etnicex	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Asociación Profesional Extremeña de Antropología APEA. 
ISSN: 2172‐7635    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://apea.blogspot.com.es/p/etnicex.html ‐ 
http://revistas.ojs.es/index.php/etnicex/index 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (5). Se contabilizan 4 años completados. 
Se inició como semestral pero solo ha publicado dos números en el año en 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 53. 
Media anual: 13,25    Mediana: 11. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 50 (94,3%): español 45, portugués 5. 
Otras lenguas 3 (5,7%): italiano 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 66 (en 53 artículos).  
No hay autores con más de un artículo en el periodo. 
 
Trabajos de un solo autor: 42 (79,2%). 
Trabajos en coautoría: 11 (20,8%) = 2 autores: 9 (17%); 3 autores o más: 2 (3,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 50 (94,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (31); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (12). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 2. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Etnicex	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  850300  América Latina. Antropología 
  5  050105  Patrimonio Etnográfico y Museos 
  5  050708  Antropología política 
  5  051003  Antropología Médica. Etnomedicina
 
Términos de indización más frecuentes
10  Patrimonio cultural 
9  Cáceres (Provincia) 
7  Etnografía 
7  Extremadura 
7  Portugal 
 
Palabras de título más frecuentes 
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9.	Gazeta	de	Antropología	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Asociación Granadina de Antropología y Grupo de Investigación Antropología 
y Filosofía, Universidad de Granada, Departamento de Antropología Cultural. 
ISSN: 0214‐7564    Periodicidad: Anual hasta 2007; semestral desde 2008  
Antigüedad: 1991‐    Soporte: Internet (desde 1999 sin edición impresa) 
Dirección web: http://www.ugr.es/~pwlac/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (20) a 2013, (29/2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 393. 
Media anual: 39,30    Mediana: 38,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 393 (100%): español 393. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 351 (en 393 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Brisset Martín, Demetrio E. 
 
Trabajos de un solo autor: 327 (83,2%). 
Trabajos en coautoría: 66 (16,8%) = 2 autores: 48 (12,2%); 3 autores o más: 18 (4,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 386 (98,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (14), UNED (12), 
Univ. Málaga (12), Univ. Murcia (11), Univ. Buenos Aires, Argentina (10), Univ. Autónoma de 
Madrid (10), Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (239); México (50). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (134); Estados Unidos (1); otros (2). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 38. Entre instituciones españolas 21, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 10. 
 
	
Perfil	temático	de	Gazeta	de	Antropología	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
150  850300  América Latina. Antropología 
  29  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
  29  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes
56  México 
41  Indígenas 
41  Ritual 
29  Etnografía 
27  Argentina 
 
Palabras de título más frecuentes 
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10.	Historia,	Antropología	y	Fuentes	Orales	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Contemporánea, 
Seminario de Historia Oral; Arxiu Històric de la Ciutat y Universidad de Granada. 
ISSN: 1136‐1700    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1996‐    Soporte: Impreso 
Es continuación de Historia y Fuente Oral (1989‐1995) 
Dirección web: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/ 
Textos completos hasta n.43 de 2010 en JSTOR 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (31) a 2012, (47‐48). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (4), mesas redondas (3), ponencia (1), conferencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 194. 
Media anual: 21,6    Mediana: 21. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 194 (100%): español 194. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 167 (en 194 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (8 artículos): Vilanova, Mercedes. 
 
Trabajos de un solo autor: 184 (94,8%). 
Trabajos en coautoría: 10 (5,2%) = 2 autores: 9 (4,6%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 166 (85,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (55); Estados Unidos (24). 
Procedencia internacional: Europa (61); Latinoamérica (26); Estados Unidos (24); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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extranjeras 3. 
	
Perfil	temático	de	Historia,	Antropología	y	Fuentes	Orales	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35 501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
23 850300 América Latina. Antropología 
16 501003 Metodología histórica. Investigación histórica 
 
Términos de indización más frecuentes
38 Historia oral 
33 Memoria histórica 
29 España 
18 Historiografía 
16 Memoria colectiva 
 
Palabras de título más frecuentes 
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11.	Indumenta	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. 
ISSN: 1888‐4555    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008‐    Soporte: Internet 
Edición impresa en 2007 y 2008. A partir de 2011 solo se edita en versión electrónica. 
Dirección web: http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=368&ruta=6,25 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2007, (0) a 2011, (2). Se contabilizan 3 años completados. 
En la fecha de toma de datos no se han publicado los números de 2012 ni 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 29. 
Media anual: 9,67    Mediana: 8. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 29 (100%): español 29. 
Otras lenguas 8 (27,6%): inglés 8. 
Hay ocho documentos bilingües español‐inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 27 (en 29 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Pena González, José Pablo; Seco Serra, 
Irene. 
 
Trabajos de un solo autor: 25 (86,2%). 
Trabajos en coautoría: 4 (13,8%) = 2 autores: 3 (10,3%); 3 autores o más: 1 (3,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 27 (93,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Mus. Traje, Madrid. 
Principales países: España (26); México, Reino Unido (1). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (1). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1. 
 
	
Perfil	temático	de	Indumenta	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  050802  Indumentaria 
20  150208  Artes Decorativas. Arte Industrial y Moda
  9  050105  Patrimonio Etnográfico y Museos 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Indumentaria 
17  Moda 
17  Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Madrid 
13  España 
11  Trajes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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12.	Jentilbaratz.	Cuadernos	de	Folklore	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
ISSN: 1137‐859X    Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1997‐    Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1994 se editó como Cuadernos de Sección. Folklore; continuando su numeración. 
Dirección web: http://www.eusko‐
ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/cuadernos/coleccion.php?o=725 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (15). Se contabilizan 7 años completados. 
En 2007 publicó dos números. No se editó en 2005, 2006 y 2009. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (31). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 55. 
Media anual: 7,86    Mediana: 9. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 53 (86,4%): español 41, euskera 14. 
Otras lenguas 2 (3,6%): inglés 1, francés 1. 
Hay dos documentos bilingües euskera‐español. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 50 (en 55 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Larrinaga Zugadi, Josu. 
 
Trabajos de un solo autor: 48 (87,3%). 
Trabajos en coautoría: 7 (12,7%) = 2 autores: 6 (10,9%); 3 autores o más: 1 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 53 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Eusko Ikaskuntza. 
Principales países: España (49); Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Estados Unidos (1). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
	
Perfil	temático	de	Jentilbaratz.	Cuadernos	de	Folklore	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  050805  Danza y Música Popular. Etnomusicología
14  050803  Fiestas Populares y Religiosas 
  7  151470  Etnomusicología 
 
Términos de indización más frecuentes
23  Folklore 
23  Tradición cultural 
20  Danzas populares 
20  País Vasco 
17  Fiestas populares 
 
Palabras de título más frecuentes 
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13.	Kobie.	Antropología	Cultural	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura. 
ISSN: 0214‐7939    Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1984‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://www.bizkaia.net/kultura/ondarea/kobie/bilduma.asp?ID=5&imagen=antropocultu17.jp
g 
 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004‐2005, (11) a 2013, (17). Se contabilizan 7 años completados. 
Editados números dobles en 2004‐2005 y 2006‐2007, no se publicó en 2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 85. 
Media anual: 12,14    Mediana: 12. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 82 (96,5%): español 76, euskera 6. 
Otras lenguas 3 (3,5%): francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 45 (en 85 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Argandoña Ochandorena, Pedro. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (90,6%). 
Trabajos en coautoría: 8 (9,4%) = 2 autores: 6 (7,1%); 3 autores o más: 2 (2,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (78,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (65); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (2). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 3. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Kobie.	Antropología	Cultural	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  050607  Arquitectura Popular, Construcción y Cantería 
  9  050403  Espacio Urbano. Estudios Antropológicos 
  9  105000  Arqueología Moderna e Industrial en España 
 
Términos de indización más frecuentes
26  Vizcaya 
11  Bilbao 
11  Burgos (Provincia) 
10  Construcciones rurales 
10  País Vasco 
 
Palabras de título más frecuentes 
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14.	La	Madrugá.	Revista	de	investigación	sobre	Flamenco	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad de Murcia. 
ISSN: 1989‐6042    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/flamenco 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2009, (1) a 2013, (9). Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (7), homenajes (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 60. 
Media anual: 12    Mediana: 13. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 60 (100%): español 60. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 39 (en 60 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Ortega Castejón, José Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 53 (88,3%). 
Trabajos en coautoría: 7 (11,7%) = 2 autores: 7 (11,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 35 (58,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (35). 
Procedencia internacional: no. 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
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Perfil	temático	de	La	Madrugá.	Revista	de	investigación	sobre	
Flamenco	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
59  050805  Danza y Música Popular. Etnomusicología
37  151470  Etnomusicología 
  8  351005  Educación Artística 
 
Términos de indización más frecuentes
54  Flamenco 
25  Cante flamenco 
16  Región de Murcia 
14  España 
13  Formas musicales 
 
Palabras de título más frecuentes 
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15.	Oráfrica	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Laboratorio de Recursos Orales ‐ CEIBA. 
ISSN: 1699‐1788    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ceibaong.org/revista‐orafrica/ ‐ 
http://www.raco.cat/index.php/Orafrica/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2005, (1) a 2013, (9). Se contabilizan 8 años completados. 
No se incluye en el informe el número de 2012, por falta de datos sobre el mismo. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 70. 
Media anual: 8,75    Mediana: 9. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 65 (92,9%): español 65. 
Otras lenguas 5 (7,1%): francés 4, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 51 (en 70 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Mallart Guimerà, Lluís. 
 
Trabajos de un solo autor: 68 (97,1%). 
Trabajos en coautoría: 2 (2,9%) = 2 autores: 2 (2,9%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (88,6%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (5 artículos): Univ. Alcalá, Univ. Nacional de Guinea 
Ecuatorial. 
Principales países: España (24); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (21). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas y extranjeras 2. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Oráfrica	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  050807  Etnolingüística y Literatura Popular 
  6  050805  Danza y Música Popular. Etnomusicología
  6  600708  Otras literaturas no hispánicas 
  6  850300  América Latina. Antropología 
 
Términos de indización más frecuentes
42  Cultura africana 
26  Guinea Ecuatorial 
22  Tradición oral 
13  Cuento popular 
11  Oralidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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16.	Pasos.	Revista	de	Turismo	y	Patrimonio	Cultural	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Asociación Canaria de Antropología. 
ISSN: 1695‐7121    Periodicidad: Trimestral desde 2010. 
Fue semestral en 2004‐2005 y cuatrimestral en 2006‐2009. 
Antigüedad: 2003‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.pasosonline.org 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, 2(1) a 2013, 11(4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (45), ponencias (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 431. 
Media anual: 43,10    Mediana: 39. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 343 (79,6%): español 229, portugués 114. 
Otras lenguas 88 (20,4%): inglés 85, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 688 (en 431 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Aguirre González, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 195 (45,2%). 
Trabajos en coautoría: 236 (54,8%) = 2 autores: 126 (29,2%); 3 autores o más: 110 (25,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 420 (97,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. La Laguna. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma del Estado de México (10). 
Principales países: España (133); Brasil (107). 
Procedencia internacional: Europa (64); Latinoamérica (152); Estados Unidos (17); otros (17). 
Artículos con colaboración institucional: 100. Entre instituciones españolas 27, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 63. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Pasos.	Revista	de	Turismo	y	Patrimonio	Cultural	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
254  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
  88  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía)
  67  752102  Turismo (Sociología) 
 
Términos de indización más frecuentes
262  Turismo 
94  Patrimonio cultural 
92  Brasil 
60  Turismo cultural 
43  Desarrollo local 
 
Palabras de título más frecuentes 
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17.	Perifèria.	Revista	de	investigación	y	formación	en	
antropología	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Departamento de Antropología Social y Cultural, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
ISSN: 1885‐8996    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.uab.cat/periferia 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, 18(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Sistema de numeración por dos números al año hasta 2012, pasa a volumen‐número en 2013. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (10), ponencias (6), conferencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 114. 
Media anual: 11,40    Mediana: 10. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 105 (92,1%): español 77, catalán 20, portugués 8. 
Otras lenguas 9 (7,9%): inglés 8, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 151 (en 114 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Domínguez, Pablo. 
 
Trabajos de un solo autor: 87 (76,3%). 
Trabajos en coautoría: 27 (23,7%) = 2 autores: 12 (10,5%); 3 autores o más: 15 (13,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (93%). 
Institución más frecuente en el periodo (64 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (87); Brasil (8). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (10). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 2. 
 
	
Perfil	temático	de	Perifèria.	Revista	de	investigación	y	formación	en	
antropología	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  850300  América Latina. Antropología 
13  050103  Historia de la Antropología 
11  051003  Antropología Médica. Etnomedicina
 
Términos de indización más frecuentes
11  Brasil 
10  Antropólogos 
9  Cultura indígena 
9  Investigación etnográfica 
9  Mujeres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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18.	Quaderns	de	l'Institut	Català	d'Antropologia	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Institut Catalá d'Antropología. 
ISSN: 0211‐5557    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.antropologia.cat/taxonomy/term/160 ‐ 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (20) a 2013, (29). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (5), conferencia (1), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 
Media anual: 7,50    Mediana: 8. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 59 (78,7%): español 34, catalán 24, portugués 1. 
Otras lenguas 16 (21,3%): inglés 13, francés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 82 (en 75 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Larrea Killinger, Cristina; Martínez Hernáez, 
Ángel; Salazar i Carrasco, Carles; Sansi, Roger. 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (88%). 
Trabajos en coautoría: 9 (12%) = 2 autores: 8 (10,7%); 3 autores o más: 1 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (73,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (27); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (6); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Quaderns	de	l'Institut	Català	d'Antropologia	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  850300  América Latina. Antropología 
10  050703  Identidad Social y Cultural y Antropología de la Educación 
10  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes
10  Cultura africana 
10  Naturaleza 
8  Antropología médica 
8  Cuerpo humano 
8  Cultura 
 
Palabras de título más frecuentes 
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19.	Quaderns‐e	de	l'ICA	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Institut Catalá d'Antropologia. 
ISSN: 1696‐8298    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2003‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.antropologia.cat/quaderns_e 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, 18(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Hasta 2009 se numera como dos números anuales consecutivos, desde 2010 adopta la forma 
de volumen y número. 
Tipos especiales de artículos: notas (19), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 133. 
Media anual: 13,30    Mediana: 11,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 112 (84,2%): español 74, catalán 30, portugués 8. 
Otras lenguas 21 (15,8%): inglés 12, francés 8, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 141 (en 133 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Mateo Dieste, Josep Lluís; Sánchez García, 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (88%). 
Trabajos en coautoría: 16 (12%) = 2 autores: 13 (9,8%); 3 autores o más: 3 (2,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (98,5%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (32 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona;  
Univ. Barcelona. 
Principales países: España (91); Francia (8). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (16); Estados Unidos (3); otros (2). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
 
	
Perfil	temático	de	Quaderns‐e	de	l'ICA	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  850300  América Latina. Antropología 
20  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
16  050708  Antropología política 
 
Términos de indización más frecuentes
17  Antropología visual 
14  Fotografía 
13  Espacio urbano 
12  Etnografía 
10  Cataluña 
10  Espacios públicos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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20.	Revista	Andaluza	de	Antropología	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Asociación Andaluza de Antropología. 
ISSN: 2174‐6796    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2011‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (5). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 36. 
Media anual: 12    Mediana: 14. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 36 (100%): español 36. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 36 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Moreno Maestro, Susana. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (66,7%). 
Trabajos en coautoría: 12 (33,3%) = 2 autores: 7 (19,4%); 3 autores o más: 5 (13,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (3). 
Principales países: España (24); Ecuador, Italia, México (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (7). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 3, entre extranjeras 2. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Revista	Andaluza	de	Antropología	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  050402  Migraciones. Estudios antropológicos
8  850300  América Latina. Antropología 
7  050105  Patrimonio Etnográfico y Museos 
7  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
7  751404  Migraciones. Política Migratoria 
 
Términos de indización más frecuentes
8  España 
8  Migraciones 
7  Patrimonio cultural 
6  Antropología marítima 
6  Antropología médica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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21.	Revista	d'Etnologia	de	Catalunya	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
ISSN: 1132‐6581    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1992‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://cultura.gencat.net/cpcptc/ridec/fixe/rec.htm 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (24) a 2012, (38). Se contabilizan 8 años completados. 
Editó tres números en 2010, dos en 2004‐2008, uno en 2009 y 2012.  
No se editó en 2011 ni 2013. 
Tipos especiales de artículos: notas (17), bibliografías (2), homenajes (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 162. 
Media anual: 20,25    Mediana: 18,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 162 (100%): catalán 162. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 196 (en 162 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Frigolé Reixach, Joan. 
 
Trabajos de un solo autor: 139 (85,8%). 
Trabajos en coautoría: 23 (14,2%) = 2 autores: 13 (8%); 3 autores o más: 10 (6,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 155 (95,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Rovira i Virgili (8). 
Principales países: España (85); México (14). 
Procedencia internacional: Europa (34); Latinoamérica (18); Estados Unidos (11); otros (9). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 3. 
 
 
Perfil	temático	de	Revista	d'Etnologia	de	Catalunya	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  850300  América Latina. Antropología 
18  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
13  051103  Modernización. Estudios Antropológicos 
 
Términos de indización más frecuentes
19  Cataluña 
14  Etnografía 
14  México 
12  Identidad nacional 
11  Cambio cultural 
11  Espacio urbano 
11  Globalización 
 
Palabras de título más frecuentes 
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22.	Revista	de	Antropología	Experimental	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad de Jaén, Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, Área 
de Antropología Social. 
ISSN: 1578‐4282    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001‐    Soporte: Internet; Impreso 
Dirección web: http://www.ujaen.es/huesped/rae 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (4) a 2013, (13). Se contabilizan 10 años completados. 
En 2012 y 2013 incluye un número especial. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 263. 
Media anual: 26,30    Mediana: 24. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 259 (98,5%): español 239, portugués 20. 
Otras lenguas 4 (1,5%): inglés 3, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 253 (en 263 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Massé Narváez, Carlos Eduardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 211 (80,2%). 
Trabajos en coautoría: 52 (19,8%) = 2 autores: 34 (12,9%); 3 autores o más: 18 (6,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 255 (97%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Jaén. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (14), UNED (11), Univ. 
Autónoma del Estado de México (11). 
Principales países: España (128); México (62). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (118); Estados Unidos (3). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 9. 
 
	
Perfil	temático	de	Revista	de	Antropología	Experimental	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  850300  América Latina. Antropología 
31  050703  Identidad Social y Cultural y Antropología de la Educación 
29  050708  Antropología política 
 
Términos de indización más frecuentes
21  Etnografía 
46  México 
21  España 
15  Análisis antropológico 
15  Antropología 
15  Cultura 
15  Cultura indígena 
15  Movimientos sociales 
 
Palabras de título más frecuentes 
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23.	Revista	de	Antropología	Social	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Departamento de Antropología Social. 
ISSN: 1131‐558X    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, 13 a 2013, 22. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 
Media anual: 13,20    Mediana: 13. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 132 (100%): español 132. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 141 (en 132 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Devillard Desroches, Marie José; Franzé 
Mudanó, Adela; García García, José Luis; Gledhill, John; Jociles Rubio, María Isabel; Lahire, 
Bernard; Pazos, Álvaro; San Román Espinosa, Teresa; Turner, Terence. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (88,6%). 
Trabajos en coautoría: 15 (11,4%) = 2 autores: 12 (9,1%); 3 autores o más: 3 (2,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 132 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (54); Estados Unidos (27). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (18); Estados Unidos (27); otros (6). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
	
Perfil	temático	de	Revista	de	Antropología	Social	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  850300  América Latina. Antropología 
20  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
15  050701  Familia y parentesco. Estudios antropológicos 
15  050703  Identidad Social y Cultural y Antropología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes
16  Etnografía 
15  México 
14  España 
12  Análisis del discurso 
11  Derechos humanos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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24.	Revista	de	Dialectología	y	Tradiciones	Populares	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. de Lengua, Literatura y Antropología. 
ISSN: 0034‐7981    Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1944‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp  
DOI 10.3989/rdtp 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, 59 (1) a 2013, 68 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencias (13), notas (9). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 204. 
Media anual: 20,40    Mediana: 20. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 202 (99%): español 199, portugués 3. 
Otras lenguas 2 (1%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 193 (en 204 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Campo Tejedor, Alberto del; Vega, Jesusa. 
 
Trabajos de un solo autor: 189 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 15 (7,4%) = 2 autores: 11 (5,4%); 3 autores o más: 4 (2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 194 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), UNED (12). 
Principales países: España (159); México (10). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (21); Estados Unidos (6). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Revista	de	Dialectología	y	Tradiciones	Populares	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
49  850300  América Latina. Antropología 
38  050807  Etnolingüística y Literatura Popular 
28  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
 
Términos de indización más frecuentes
43  España 
24  Etnografía 
19  Identidad social 
18  México 
18  Ritual 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
	
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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25.	Revista	del	Centro	de	Investigación	Flamenco	Telethusa	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Centro de Investigación Flamenco Telethusa. 
ISSN: 1989‐1628    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.flamencoinvestigacion.es/revista.htm 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2008, 1 (1) a 2013, 6 (7). Se contabilizan 4 años completados. 
No se publicó en 2009 ni 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 29. 
Media anual: 7,25    Mediana: 5,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 28 (96,6%): español 28. 
Otras lenguas 1 (3,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42 (en 29 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Vargas Macías, Alfonso. 
 
Trabajos de un solo autor: 9 (31%). 
Trabajos en coautoría: 20 (69%) = 2 autores: 5 (17,2%); 3 autores o más: 15 (51,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 29 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Cent. Investigación Flamenco Telethusa. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cádiz (9), Univ. Católica San Antonio de 
Murcia (8), Univ. Sevilla (6). 
Principales países: España (28); Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 3. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Revista	del	Centro	de	Investigación	Flamenco	
Telethusa	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  050805  Danza y Música Popular. Etnomusicología
18  151500  Representaciones Artísticas Especiales 
13  650501  Biología, Fisiología y Neurología 
 
Términos de indización más frecuentes
21  Baile flamenco 
9  Biomecánica 
8  Zapateado 
6  Bailaoras 
6  Cádiz 
6  Danza 
6  Patología 
 
Palabras de título más frecuentes 
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26.	Revista	Española	de	Antropología	Americana	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 
Departamento de Historia de América II (Antropología América). 
ISSN: 0556‐6533    Periodicidad: Semestral desde 2006; anual hasta 2005. 
Antigüedad: 1952‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, 34 a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (21). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 223. 
Media anual: 22,30    Mediana: 24. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 221 (99,1%): español 221. 
Otras lenguas 2 (0,9%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 215 (en 223 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Rivera Dorado, Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (73,5%). 
Trabajos en coautoría: 59 (26,5%) = 2 autores: 44 (19,7%); 3 autores o más: 15 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CONICET, Argentina (29), Univ. Buenos Aires, 
Argentina (15), Univ. Nal. Autónoma de México (13). 
Principales países: España (83); Argentina (60). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (105); Estados Unidos (13); otros (1). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Artículos con colaboración institucional: 29. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 9, entre extranjeras 17. 
Perfil	temático	de	Revista	Española	de	Antropología	Americana	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
98  850300  América Latina. Antropología 
73  109000  Arqueología Americana 
73  851010  América Latina. Arqueología y Prehistoria
 
Términos de indización más frecuentes
94  Cultura precolombina 
66  México 
48  Argentina 
45  Indígenas 
41  Mesoamérica 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
	
  
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27.	Revista	Nuevas	Tendencias	en	Antropología	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad Miguel Hernández de Elche, Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Área de Antropología Social. 
ISSN: 2173‐0024    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2010‐    Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.revistadeantropologia.es/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (4). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 33. 
Media anual: 8,25    Mediana: 8,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 30 (90,9%): español 29, portugués 1. 
Otras lenguas 4 (12,1%): inglés 3, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 35 (en 33 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Martínez Lirola, María; Salazar Peralta, Ana 
María; Téllez Infantes, Anastasia. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (72,7%). 
Trabajos en coautoría: 9 (27,3%) = 2 autores: 9 (27,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 33 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Miguel Hernández de Elche. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alicante (4), Univ. Nal. Autónoma de 
México (4). 
Principales países: España (19); México (5). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre extranjeras 2. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Revista	Nuevas	Tendencias	en	Antropología	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  850300  América Latina. Antropología 
  6  050708  Antropología política 
  4  050402  Migraciones. Estudios antropológicos
 
Términos de indización más frecuentes
6  Indígenas 
6  México 
6  Mujeres 
4  Análisis antropológico 
4  Ciudadanía 
4  Movimientos sociales 
 
Palabras de título más frecuentes 
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28.	Revista	Valenciana	d'Etnologia	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Museu Valencià d'Etnologia. 
ISSN: 1885‐1533    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006‐    Soporte: Impreso 
Dirección web: http://muvaet.arimao.net/es/fondos/revista‐valenciana‐d%27etnologia 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2006, (1) a 2012, (7). Se contabilizan 7 años completados. 
En el momento de toma de datos, no se había editado el número de 2013. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 72. 
Media anual: 10,29    Mediana: 10. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 69 (95,8%): español 38, catalán 31. 
Otras lenguas 3 (4,2%): inglés 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 82 (en 72 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Ruiz León, Carolina; Vidal González, Pablo. 
 
Trabajos de un solo autor: 61 (84,7%). 
Trabajos en coautoría: 11 (15,3%) = 2 autores: 10 (13,9%); 3 autores o más: 1 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (76,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Mus. Valencià d'Etnologia (10). 
Principales países: España (50); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
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Perfil	temático	de	Revista	Valenciana	d'Etnologia	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  050105  Patrimonio Etnográfico y Museos 
  5  050200  Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología 
  5  050402  Migraciones. Estudios antropológicos 
  5  050803  Fiestas Populares y Religiosas 
 
Términos de indización más frecuentes
14  Patrimonio cultural 
13  Comunidad Valenciana 
12  Patrimonio etnográfico 
12  Valencia (Provincia) 
10  Museos etnográficos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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29.	Trans.	Revista	Transcultural	de	Música	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Sociedad de Etnomusicología. 
ISSN: 1697‐0101    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995‐    Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sibetrans.com/trans/ 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 158. 
Media anual: 15,80    Mediana: 14. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 103 (65,2%): español 88, portugués 15, catalán 2. 
Otras lenguas 60 (38,6%): inglés 56, italiano 3, francés 1. 
Hay cuatro documentos bilingües español‐inglés, dos español‐catalán y uno portugués‐inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 152 (en 158 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Steingress, Gerhard. 
 
Trabajos de un solo autor: 151 (95,6%). 
Trabajos en coautoría: 7 (4,4%) = 2 autores: 6 (3,8%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (82,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Buenos Aires, Argentina. 
Principales países: España (44); Estados Unidos (26). 
Procedencia internacional: Europa (18); Latinoamérica (43); Estados Unidos (26); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas y extranjeras 2, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil	temático	de	Trans.	Revista	Transcultural	de	Música	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
112  050805  Danza y Música Popular. Etnomusicología
  69  151470  Etnomusicología 
  44  851130  América Latina. Música y Danza 
 
Términos de indización más frecuentes
53  Música popular 
41  Etnomusicología 
22  Música 
20  Argentina 
20  Performance 
 
Palabras de título más frecuentes 
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30.	UniverSOS.	Revista	de	Lenguas	Indígenas	y	Universos	
Culturales	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Universidad de Valencia, Departament de Teoría dels Llenguatges. 
ISSN: 1698‐6083    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004‐    Soporte: Impreso; Internet  
Dirección web: http://www.uv.es/~calvo/amerindias/4_0.htm 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 92. 
Media anual: 9,20    Mediana: 9,5. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 85 (92,4%): español 78, portugués 7. 
Otras lenguas 7 (7,6%): inglés 6, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 92 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Estrada Fernández, Zarina; Estrada 
Ramírez, Hortensia; Fernández Garay, Ana; Fernández, Mauro A.; Flores Farfán, José Antonio; 
Iturrioz Leza, José Luis; Lastra, Yolanda; Monzón, Cristina. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (90,2%). 
Trabajos en coautoría: 9 (9,8%) = 2 autores: 8 (8,7%); 3 autores o más: 1 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 79 (85,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Federal de Goiàs, Brasil. 
Principales países: Argentina (15); México (13). España: 11 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (53); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre extranjeras 3. 
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Perfil	temático	de	UniverSOS.	Revista	de	Lenguas	Indígenas	y	
Universos	Culturales	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
82  851210  América Latina. Lengua y Habla 
22  550803  Lenguas Minoritarias 
21  550305  Lingüística Sincrónica. Morfología
 
Términos de indización más frecuentes
64  Lenguas amerindias 
20  Lenguas en contacto 
19  México 
17  Argentina 
16  Colombia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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31.	Zainak.	Cuadernos	de	Antropología‐Etnografía	
	
Datos	editoriales	
Entidad editora: Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
ISSN: 1137‐439X    Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997‐    Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1995 se editó como Cuadernos de Sección. Antropología‐Etnografía. Mantiene la 
numeración, comenzando por el nº 14 en 1997.  
Dirección web: http://www.eusko‐
ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/cuadernos/coleccion.php?o=720 
 
Producción	en	el	periodo	2004‐2013	
Datos recogidos de 2004, (26) a 2012, (35). Se contabilizan 9 años completados. 
En el momento de la toma de datos no se había editado el número de 2013. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (173), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 237. 
Media anual: 26,33    Mediana: 21. 
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Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 225 (94,9%): español 215, euskera 7, portugués 3. 
Otras lenguas 12 (5,1%): inglés 2, francés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 261 (en 237 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Rebato Ochoa, Esther. 
 
Trabajos de un solo autor: 183 (77,2%). 
Trabajos en coautoría: 54 (22,8%) = 2 autores: 26 (11%); 3 autores o más: 28 (11,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 235 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Esuko Ikaskuntza (36), Univ. Complutense de 
Madrid (9). 
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Principales países: España (207); Francia (11). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (14); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 11, entre extranjeras 2. 
 
	
Perfil	temático	de	Zainak.	Cuadernos	de	Antropología‐Etnografía	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
62  050601  Producción de Alimentos y Nutrición. Estudios Antropológicos 
45  050403  Espacio Urbano. Estudios Antropológicos 
30  050903  Prácticas religiosas, ritos y ceremonial 
 
Términos de indización más frecuentes
60  Alimentación 
43  Hábitos alimentarios 
42  Ciudades 
40  País Vasco 
30  Ritual 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
	
 
